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「英語落語」の意義とその可能性
―英語科教員養成科目への応用を視野に―
Significance of English Rakugo and its Potential:  












































































都市以上を訪問し、90 以上の公演を行なった。他にも、立川志の輔は 2006 年から 2008 年に大
銀座落語祭において英語落語を口演したし、三遊亭竜楽は、英語のみならずイタリア語、フラ



















































































　1982 年以降 2016 年までに出版された中学英語教科書は、174 点であった。その中で落語を取
り上げているのは 11 種類あった。落語を中学英語教科書で初めて取り上げたのは、New Crown 
3（三省堂 1993 ～ 1996）だ。リーディング教材として掲載され、タイトルは “I Hate Manju.”
（饅頭怖い）である。改訂版でも継続して採用され、2001 年まで掲載された。New Horizon 3 （東
京書籍 2002 ～ 2011）では、「1.1 英語落語の歴史」でも触れたビル・クラウリーを取り上げ、
英語落語の活動について紹介している。2012 年には 3 冊の教科書で英語落語が扱われ、2016 年








　次に、高校教科書を見てみよう。1982 年以降 2016 年までに出版・使用された高校英語教科
書のうち、英作文や文法、オーラルコミュニケーションの教科書を除いた 901 点を対象とした。
これは、英語落語がそもそも物語であるから、リーディングが主たる活動になる教科書を対象
としたためである。内訳は、「英語Ⅰ」が 305 点、「英語Ⅱ」が 312 点、「英語Ⅱ B・リーディン
グ」が 209 点、「コミュニケーション英語（以下、コ英）Ⅰ」が 28 点、「コ英Ⅱ」が 25 点、「コ
英Ⅲ」が 22 点である。この中で、落語を取り上げている課は 16 種類であった。高校教科書に
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( ' 95-' 98)
かぜう どん


























　一つ目の実践は、私立高校の英語部の 1 年生の生徒 2 名に対して行なった。課外活動の英語
























































































なってくる。たとえば、人力車の噺で、“About 100 years ago, Jinrikisha or Rickshaw in English 
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